‘チーム学校’の創造～高等学校教育の現場から～チームを支える教職員と特色ある教育活動の在り方 by 大野 勝生






Creation of ‘ Team School ’ ～the field high school education～ 



















































して 16 年、県体育・スポーツ行政に 6 年、高等学
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専修免許状 一種免許状 二 種 免 許 状 
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武蔵丘短期大学紀要 第25巻 第1号 
－ 19 － 
教職員事故の概要（平成28年度：埼玉県） ※埼玉県HP県政ニュースより 
処分内容 年月日 職名・年齢・性別 所 属 事   故   概   要 
1 減給 3 月 28.05.01 教諭・45・男 小学校 所属校にて児童への体罰（複数回） 
2 免 職 28.06.23 教諭・27・男 中学校 所属校女子生徒に対するわいせつ行為 
3 戒 告 28.06.23 校長・60・男 中学校 市教委への報告義務違反、職員の指揮監督不適正 
4 免 職 28.06.23 教諭・34・男 中学校 卒業生女子（18 歳未満）に対するわいせつ行為 
5 免 職 28.06.23 教諭・51・男 特支校 都内宿泊施設内での現金窃取 
6 免 職 28.06.23 教諭・39・男 県立高校 千葉県内大学キャンパス内体育館でのユニフォーム窃取 
7 免 職 28.07.13 教諭・54・男 県立高校 県内ショッピングセンターでの食料品窃取他 
8 免 職 28.07.13 教諭・50・男 県立高校 所属校女子生徒に対するわいせつ行為 
9 停職 6 月 28.07.13 教諭・29・男 県立高校 無免許運転、免許証写しの改ざん 
10 戒 告 28.07.13 教諭・49・男 県立高校 自動車運転による交通事故、被害者右腓骨骨折等 
11 減給 1 月 28.07.28 教諭・27・女 中学校 自動車運転による交通事故、被害者左上腕骨骨折等 
12 停職 6 月 28.07.28 助教諭・28・男 小学校 住居敷地内不法侵入 
13 戒 告 28.08.10 教諭・28・男 小学校 自動車運転による交通事故、被害者頸椎捻挫、胸部挫傷 
14 免 職 28.08.25 教諭・34・男 中学校 所属校内にて女子生徒の盗撮（複数回） 
15 減給 6 月 28.09.12 教諭・47・男 県立高校 自宅及び本人所有物件での民泊サービスによる旅館業法違反 
16 免 職 28.09.20 教諭・36・男 中学校 県内路上にて女子高生に対するわいせつ行為 
17 免 職 28.10.20 実助・53・男 県立高校 所属校同総会費横領 
18 戒 告 28.10.20 教諭・37・男 県立高校 自動車運転による交通事故、被害者右腕手首骨折等 
19 免 職 28.10.20 教諭・52・男 中学校 所属校にて女子生徒の盗撮 
20 免 職 28.10.20 教諭・37・男 中学校 所属校女子生徒に対するわいせつ行為 
21 停職 6 月 28.10.20 教諭・50・女 中学校 県内スーパーマーケットでの改ざん商品券使用 
22 戒 告 28.11.22 教諭・25・男 中学校 自動車運転による交通事故、被害者胸椎・腰椎破裂 
23 免 職 28.12.21 教諭・37・男 県立高校 所属校女子生徒に対するわいせつ行為 
24 免 職 28.12.21 専門員・60・男 特支校 所属校団体会計からの横領 
25 免 職 28.12.21 教諭・54・男 小学校 所属校にて児童への暴行、体罰 
26 免 職 28.12.21 教諭・26・男 中学校 酒気帯び運転、道路交通法違反 
27 免 職 29.01.12 教諭・29・男 小学校 県内パチンコ店での他人の財布窃取 
28 免 職 29.02.08 教諭・61・男 特支校 酒気帯び運転、道路交通法違反 
29 減給 1 月 29.02.08 教諭・42・女 小学校 自動車運転による交通事故、被害者右鎖骨骨折等 
30 免 職 29.03.23 教諭・24・男 県立高校 酒気帯び運転、道路交通法違反 
31 免 職 29.03.23 教諭・59・男 県立高校 所属校女子生徒に対するわいせつ行為 
32 減給 1 月 29.03.23 教諭・52・男 県立高校 所属校にて男子生徒に対する体罰 
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第 4 指導計画作成に当たっての配慮事項 
第 5 職業教育に関しての配慮事項 
第 6 専門学科における配慮事項 





第 1 言語活動の充実 
第 2 ガイダンスの機能の充実 
主幹教諭（兼 教務主任） 
学科長（専門高校の場合）① 
     〃      ② 
     〃      ③ 
教科主任①
  〃  ②








武蔵丘短期大学紀要 第25巻 第1号 
－ 25 － 
第 3 生徒指導の充実 
第 4 進路指導の充実 
第 5 見通しを立てたり、振り返ったりする学習活
動の重視 
第 6 指導体制の確立及び個に応じた指導の充実 
第 7 学習の遅れがちな生徒の指導 
第 8 障害のある生徒などの指導 


























事例A：進学特化型 全日制普通科単位制 県立K高校14) 
事例B：進学・就職型 全日制普通科 県立K高校15) 
事例C：進学・就職型 全日制総合学科 県立Y高校16) 
事例D：就職特化型 全日制専門学科 県立T高校17) 

























































































































14) 埼玉県立 K 高等学校(全日制普通科単位制男子
校) HP 
15) 埼玉県立 K 高等学校(全日制普通科男女共学     
校) HP 
16) 埼玉県立 Y 高等学校(全日制総合学科男女共学
校) HP 
17) 埼玉県立 T 高等学校(全日制専門学科男女共学
校) HP 
18) 平成29年8月29 日付 埼玉新聞 
19) 平成29年8月29 日付 埼玉新聞 
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体育 7～8 3 2 3









コミュニケーショ ン英語Ⅰ 3 3




英語表現Ⅱ 4 *2 *2
2
1
家庭 家庭基礎 2 2 2
情報 情報の科学 2 2 2
専門国語 古典研究　　　　　　　1007 2～8 2 0･2
4
2
専門公民 倫理講読　　　　　　　1203 2～6 2 0･2
フードデザイ ン 2～6 2
栄養 2～3 2
専門情報 アルゴリズムとプログラ ム 2～6 2 0･2
専門音楽 ソルフェ ージュ 3～8 2 0･2
専門美術 美術総合研究　　　　2606 2～6 2 0･2




専門英語 英語理解 2～6 2 0･2
31 31 32 94
ホームルーム活動 － 1 1 1 3
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標準単位 １年次 ２年次 ３年次
‘チーム学校’の創造～高等学校教育の現場から～ 







科目等 文系 文理系 理系 文系 文理系 理系
国語総合 4 4
現代文Ａ 2
現代文Ｂ 4 3 3 3 3
古典Ａ 2 2
古典Ｂ 4 3 3
世界史Ａ 2
世界史Ｂ 4 3












数学探究　1301 2 2 2
科学と人間生活 2
物理基礎 2 2
物理 4 ☆4 ☆4
化学基礎 2 3
化学 4 ☆4 ☆4
生物基礎 2 2




体育 7～8 3 3 2 2 2
保健 2 1 1
音楽Ⅰ 2 ○2
音楽Ⅱ 2 ○2
音楽Ⅲ 2 ○2 ○2 ○2
美術Ⅰ 2 ○2
美術Ⅱ 2 ○2
美術Ⅲ 2 ○2 ○2 ○2
書道Ⅰ 2 ○2
書道Ⅱ 2 ○2




コミュニケーション英語Ⅲ 4 4 4 4
英語表現Ⅰ 2 2
英語表現Ⅱ 4 2 3 3 3
英語会話 2
家
庭 家庭総合 4 2 2 4 4 4
社会と情報 2 2
情報の科学 2 2
28 28 28 28 28 84 84 84
ホームルーム活動 1 1 1 1 1 3 3 3
単位数 1 1 1 1 1 3 3 3
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科目等 共通 共通 ２Ａ群 ２Ｂ群 ２Ｃ群 共通 ３Ａ群 ３Ｂ群 ３Ｃ群
国語表現 3 ●2 2
国語総合 4 ☒4
現代文Ｂ 4 ☒3 3
古典Ａ 2 ￥＄2 ▼＄2
古典Ｂ 4 ○2 ○2
(学)国語探究 2
(学)教養国語 2 1
(学)読書探究 2 ※2 ※2
世界史Ａ 2 2
世界史Ｂ 4 ♭4 ♭4
日本史Ａ 2 3
日本史Ｂ 4 ♭4 ♭4
地理Ａ 2 ￥＄2 ▼＄2
(学)郷土の歴史 2












(学)教養数学 2 ○2♪2 ✪2
(学)数学総合 2 ♪2
(学)数学基礎 2 ♪2 ✪2 ▼2
化学基礎 2 2
物理基礎 2 ◎2








(学)理科特講 2 ※2 ※2
(学)教養理科 2 △▲＄％2
体育 7～8 3 2 3








コミュニケーション英語Ⅱ 4 ☒3 2
英語表現Ⅰ 2 2 △▼＄％2
英語表現Ⅱ 4 ○4
英語会話 2
(学)実践英語 2 Ω2 ▲2
(学)英語特講 2 ※2 ※2
家庭 家庭総合 4 2 2
情報 社会と情報 2 2
総合 産業社会と人間4001 2～4 2
専門国語 古典文学研究1011 2～6
専門地歴 世界と日本1104 2～6
商業 ビジネス情報 2～4 (　　)　～　(　　)
経済活動と法 2～4




課題研究 2～4 ◇2※2 ※2
(学)実用ワープロⅠ 2～3 2 ￥＄2 ▲＄2
(学)実用ワープロⅡ 2～3 □3◇2 △2
情報処理 2～4
総合実践(ビジネスマナー) 2～4





服飾手芸 2～4 ◆2 ※2 ※2
フードデザイン 2～6 ●2 ◆2
子ども文化 2～4 ■2













(学)生涯スポーツ 2 ￥2 ■2
(学)健康トレーニングⅠ 2 ▽2
(学)健康トレーニングⅡ 2 △2
演奏研究 2～6 ■2 ■2
(学)郷土の音楽 2～4 ￥＄2 ※＃2 ※＄2
器楽 3～21 ※2 ※2
クラフトデザイン 2～10
絵画 2～10 ￥☆2
陶芸2604 2～6 ￥＄2 ※＄2 ※＄2
素描 2～10 ※☆2 ※☆2
篆刻・刻字2706 2～4 ￥★2
実用の書2707 2～4 ※2 ※2
環境基礎5001 2～4 ￥＄2 ▼＄2
(学)フィールドワーク 3
埼玉の環境5002 2～4
(学)環境特講 2 ※2 ※2






























































































































特別活動 1 1 3
1 1 3






























科    目    等
国 語 総 合 4 4
現 代 文 Ａ 2
世 界 史 Ａ 2
日 本 史 Ａ 2
地 理 Ａ 2
公民 現 代 社 会 2 2 2
数 学 Ⅰ 3 3
数 学 Ⅱ 4
数 学 Ⅲ 5
科 学 と 人 間 生 活 2 2
物 理 基 礎 2 2
物 理 4
体 育 7～8 2
保 健 2 1
音 楽 Ⅰ 2
美 術 Ⅰ 2
ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ 英 語 Ⅰ 3 3
ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ 英 語 Ⅱ 4
家 庭 基 礎 2
情報 情報技術基礎により代替
19 51
電子情報 電気技術 電子情報 電気技術
工 業 技 術 基 礎 2～4 3
情 報 技 術 基 礎 2～4 3
課 題 研 究 2～4 3 3
電 気 シ ス テ ム 実 習 2～12 3 3 3 3
電 気 シ ス テ ム 製 図 2～8 2 2
電 気 基 礎 2～6 4 3 3
電 気 機 器 2～4 3 3
電 力 技 術 2～6 3 3 2
電 子 技 術 2～6 2
電 子 回 路 2～6 2
電 子 計 測 制 御 2～6 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 技 術 2～6 2
　
14 14 12 12 28
10 36





































































る。 ]　　　   2
各教科・科目等 標準
単位
１年
地理
歴史
２年
教科等
３年 計 備　　考
2
8
